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RINGKASAN
Penelitian ini merupakan penelitian pada tingkat pendapatan dan
efisiensi usaha ternak ayam ras pedaging pola kemitraan dan mandiri di
Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Penelitian ini berjudul
“Efisiensi Ekonomi Usaha Ternak Ayam Ras Pedaging Pola Kemitraan
dan Mandiri di Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas”
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana
perbedaan pendapatan dan efisiensi antara peternak pola kemitraan dengan
peternak pola mandiri di Kecamatan Sumbang. Populasi pada penelitian
ini adalah seluruh peternak ayam ras pedaging di Kecamatan Sumbang
dengan jumlah 52 peternak, terdiri dari 49 peternak dengan pola kemitraan
dan 3 peternak pola mandiri.
Dari penelitian ini didapatkan bahwa secara keseluruhan
pendapatan peternak pola kemitraan lebih besar daripada pendapatan
peternak pola mandiri. Nilai efisiensi usaha ternak ayam ras pedaging pola
mandiri lebih tinggi daripada efisiensi usaha ternak ayam ras pedaging
pola kemitraan. Usaha ternak ayam ras pedaging sudah mencapai Break
Even Point sehingga layak untuk dijalankan.
Implikasi dari penelitian ini adalah peternak ayam ras pedaging di
Kecamatan Sumbang dianjurkan lebih mempertimbangkan lagi untuk
beternak menggunakan pola kemitraan karena dapat meningkatkan
pendapatan usaha ternak mereka dengan skala usaha yang besar.
Walaupun biaya untuk beternak dengan pola kemitraan lebih banyak,
namun hasil yang didapatkan juga lebih banyak daripada menggunakan
pola mandiri skala kecil. Peternak mandiri sebenarnya masih dapat
meningkatkan pendapatan karena tingkat efisiensi ekonomi tinggi.
Peternak mandiri harus dapat memberdayakan diri dengan menambah ilmu
beternak dan mengembangkan usahanya dengan menaikkan skala usaha.
Peternak harus dapat mengelola peternakan dengan baik agar hasil panen
meningkat sehingga penerimaan yang diperoleh peternak akan meningkat
dan peternak harus dapat menekan biaya produksi agar penggunaan factor
produksi tidak berlebihan dan efisien. Ketika nilai efisiensi tinggi, maka
pendapatan bersih atau keuntungan akan semakin besar.
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SUMMARY
This research is at the level of broiler livestock income with
different pattern. This study entitled " Economics Efficiency of Business
Broiler Livestock with Partnership and Independent Pattern in Sumbang
Sub-district of Banyumas Regency."
The purpose is to find out how the difference in income and
efficiency between breeders partnership pattern with independent pattern
farmers in Sumbang Sub-district. The population in this study were all
broiler breeders in Sumbang Sub-district of Banyumas Regency. Total of
all breeders are 52, there are 49 partnership breeders and 3 independent
breeders.
From this research it is found that the  income of breeders
partnership pattern is greater than the income of independent pattern
farmers. This means that there is a difference income between partnership
breeders and independent breeders. In addition, the efficiency of livestock
broiler farms of independent pattern is higher than the efficiency of broiler
farming in partnership pattern. It can be concluded that there is a
difference between the efficiency of livestock broiler farms of independent
pattern and the efficiency of broiler farming in partnership pattern.
Business broiler livestock has reached Break Even Point (BEP), so it
worth to do.
The implication of this research is broiler breeder in Sumbang
Subdistrict is suggested to consider more to use the partnership pattern
because it can increase their livestock business income with big scale
business. Although the costs of breeding with partnership patterns more
high, the results obtained are also more than that of independent pattern.
Independent breeders can actually still increase revenue due to high
economic efficiency. Independent breeders should be able to empower
themselves by increasing the science of breeding and expand its business
by raising the scale of business. The yields will increase causing an
increase in revenues and can reduce costs so that the net income earned
will also increase. When the increase in net revenues would also result in
the value of the efficiency will increase as well.
